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Abstract
This paper examines various aspects of love in “L’Arlésienne” of Alphonse Daudet, who is famous for
his conte, “the last lesson” in Japan. The meaning of the tragic end of this play will be revealed in the con-
text of the “Romantic love ideology”. The “love” has formed the central theme of the French literature since
the Coutly love (Amour curtois) in 12th century. We can see various cases of love ; Coutly love, femme fa-
tal, passion love, etc. in this play.






























































































































































































































































































3 宗意氏は 18世紀イギリスにおける「貸本屋（巡回図書館）circulating library」の役割に注目している。
アルフォンス・ドーデ年譜［Roche（1976)：13-14］
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